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E redeti történeti drám a 5 felvonásban. Irta : Szigligeti Ede. (Rendező: Krecsányi.)
S  Z  E !  A *  t ó L  Y  E  K :
Zrínyi Ilona — — 
Rákóczy Ferencz, fia — —
— Foltényiné. 
Pálffy György.
Második, ) n ^m et jnag Rákóezvnál 
H arm adik, )
— óv áry  Jenő. 
Fekete.
Zrínyi Boldizsár, nagybátyja — — Boránd Gyula. Kam arás a fejedelem nél — — — Kolozsy.
Károly, hesseni fejedelem  — 
A m ália, leánya — —
— Ném eth József. 
Kissné.
Bálint, ) -p.
Kristóf, ) Eak0Czy SZ0'« ai
— — Nagy Im re. 
Boross Pál.
Kolonics kardinál, esztergomi érsek — — Foltényi. Tiszt — — __ — Fekete.
G róf T raun , fő m ars eh a 11 — — — Szabó Károly. Börtönőr Bécs-Uj hely ben - — — Kolozsy.
Gróf Bucellini, udvari cancellár — 
Longueval, kapitány — —
— Kiss Mihály. Jakab , Lehm ann szolgája - — — Boross P.
— Halm ay. Ő rm ester — — — — Körmend y.
Lehm ann Godofréd — — — Sajó Endre. Első, ) , ,, 
M ásodik,) <J^S°ny°s őr
— — Gömöry.
Olivér, öcscse — — — — Bessenyey Mari. — — Nagy Dezső.
P á ter Knittelius, jezsuita , Rákóczy oktatója — Nyilassy. N ótárius — ~ — — Borán d.
Gróf B ercsényi Miklós —  — — Szabó A ntal. M agyar u r  — — — — Szabó Károly.
Gróf Vay — — ' — — Tam ássy. Lengyel követ — - — — Kiss Mihály.
Solári, sárospataki parancsnok — . — Landosz. Magyar inas -  — — — Szabó László.
N övendék —  —  — — K ádas Im re. Első, 1 — — — Lé vay Ilon.
Első, ) — — — B or oss. Második, I ~ — - B erényi Mari.
Második, ) udvaroncz — — — Szabó L.
Negyeik** / a Pr(^  Rákóczynál
— — Zöldy Sarolta.
H arm adik, ) — — — — Nagy Dezső. — — Yertán Anna.
Kom ornyik —  — — _ _ Gömöry. Ötödik, 1 — — Szida Teréz.
Első n ém et inas Rákóczynál —- — Szabó Im re. H atodik, J — - — Serfőzy E telka.
Dragonyosok, kuruezok, apródok, Rákóczy F erenéz tábora. T örtén ik : az első felvonás Prágában, a második Bécsben, a harm adik Sárospatakon, a negye-
dik Bécsben, az ötödik Tokaj alatt. Idő: 1695 — 1703 közt.
Helyárak: Családi páholy 6 forint9 alsó- és középpáholy 4 forint, máso lemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40  krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczarn egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár. ____________________
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
•Sziníapbérlet az egész év ad ra : 1 frt 60 kr. B érelni lehet ü ta sy  Gyula szinlapoaztónál vagy a szinházi pénztárnál.
Holnap, hétfőn, bérletfo lyam ban:
A szökött katona.
Eredeti népszínm ű 4 felvonásban.
Sübremn, 1884. Nyom. a város könyvoyomádájban. 1352.
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K ezdete 7, vége órakor.
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
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